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ABSTRACT
Perencanaan anggaran biaya suatu proyek konstruksi sangat diperlukan, agar
proyek yang akan dikerjakan tidak boros dan sesuai dengan dana yang tersedia.
Mengerjakan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) secara manual memiliki
dua kekurangan utama, yaitu lamban dan memiliki resiko kesalahan yang tinggi.
Penggunaan komputer juga sudah lazim digunakan yang dilengkapi dengan
berbagai jenis software pendukung untuk mempercepat dan mempermudah dalam
menghitung RAB seperti software microsoft excel. Seiring perkembangan
teknologi, telah ada software yang dikhususkan untuk menghitung RAB proyek
konstruksi yaitu software WinEst pro 15.2. Latar belakang dilakukannya
penelitian ini adalah bagaimana memanfaatkan alat bantu tersebut dalam
menghitungan RAB pada proyek konstruksi, serta bagaimana menerapkan prinsipprinsip
RAB pada sistem software ini. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk menerapkan hasil RAB ke software WinEst pro 15.2, yang nantinya
akan dibandingkan dengan perhitungan menggunakan software microsoft excel
yang telah ada. Penelitian ini diaplikasikan pada proyek konstruksi Pembangunan
Jembatan Keude Keumala Kabupaten Pidie yang akan dilakukan dalam dua tahap
yaitu tahap pengumpulan data berupa gambar dan RAB, daftar harga satuan
bahan, upah dan sewa alat. Selanjutnya tahap pengolahan data yang akan
dilakukan dengan cara menginput ke dalam database software tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan software Winest Pro 15.2, didapat total
biaya pekerjaan untuk tahap 1 sebesar Rp.5,273.672.903,00 (lima milyar dua ratus
tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga) dan
untuk tahap 2 sebesar Rp. 14.991.709.186,00 (empat belas milyar sembilan ratus
sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus delapan puluh enam).
Total biaya yang dihasilkan oleh perhitungan menggunakan software microsoft
excel untuk tahap 1 adalah sebesar Rp. 5.273.672.903,00 (lima milyar dua ratus
tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga) dan
untuk tahap 2 sebesar Rp. 14.991.709.185,64 (empat belas milyar sembilan ratus
sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima
koma enam puluh empat). Perbedaan dari perhitunga RAB yang dihasilkan
dengan software Winest Pro 15.2 dan software Excel yaitu Rp.0,36 dan itupun
hanya terjadi ditahap 2 tahun anggaran 2014. Perbedaan ini dikarenakan software
Winest Pro 15.2 membulatkan setiap digit decimal pada setiap hasil perhitungan
yang dilakukan. 
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